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วิจัยในครั้งนี้	 ประกอบด้วย	 เอกสาร	 ตำารา	 ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 การใช้แบบสอบถามวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา	 การสนทนากลุ่ม	 การจัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ	 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า
ประชาชนที่อาศัยในชุมชนบ้านมาย	 ไม่ทราบว่า	 ชุมชนมีความเสี่ยงจากการเกิดแผ่นดินไหว	 และ
ประชาชนทุกคนไม่ทราบขนาดความรุนแรงของแผ่นดินไหว	 แม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะทราบวิธี
การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหวจากหอกระจายข่าวหมู่บ้าน	 โทรทัศน์	 และวิทยุ	 ก็ตาม	
แต่ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับภัยพิบัติแผ่นดินไหว	ทั้งนี้	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
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คำาสำาคัญ: การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน แผ่นดินไหว
Abstract
 This  research  study a community in Banmind, Wangngoen sub-district, Maetha 
district, Lampang province and its preparation for  earthquake.  The objectives are as 
follow:	1)	To	study	the	preparation	for	earthquake	in	banmind	community	2)	To	study	
the	factors	that	influence	people’s	preparedness	for	earthquakeand	3)	To	propose	a	
management approach for preparation for earthquake.
 This study uses purposive sampling. The research methodology includes 
documentation, questionnaire, in-depth interviews, group discussion, and practical 
training. The study shows that people do not know that their community is at risk of 
having an earthquake and the magnitude of the earthquake. Although, people in the 
community receive information from the village audio tower, television, and radio, 
yet	they	never	received	training	on	earthquake	disaster.		Factors	influencing	people’s
preparedness for earthquake consist of participation factors, information factors, 
consciousness factors and attitude factors. The management approach for preparation 
for earthquake consist of protection, management, rehabilitation and support service.










เมื่อ	 ค.ศ.	 1556	 โดยมีผู้เสียชีวิตมากถึง	 830,000	 คน	 (สุทธิศักดิ์	 ศรลัมพ์.	 2557)	 สถานการณ์ของ
ปัญหาแผ่นดินไหวในประเทศไทย	 ไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเรื่องไกลตัว	 เพราะในประเทศไทยนั้นมีรอยเลื่อน
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2.รอยเลื่อนสบปราบ	 3.รอยเลื่อนบ้านมาย	 และ	 4.รอยเลื่อนต้นงุ้น	 	 ผลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ในเขต
ชุมชนที่อยู่ในระยะรอยเลื่อน	พบว่า	พื้นที่สำาคัญ	ได้แก่	อำาเภอเถิน	อำาเภอสบปราบ	อำาเภอแม่ทะ	และ
อำาเภอเมืองปาน	ในจังหวัดลำาปาง	ดังภาพที่	2
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ภาพที่ 2  แผนที่แสดงกลุ่มรอยเลื่อนเถิน จังหวัดลำาปาง
ที่มา:	กรมทรัพยากรธรณี	(2553)
	 จากการศึกษาวิจัยอายุตะกอนที่สัมพันธ์กับรอยเลื่อนจำานวน	30	ตัวอย่าง	โดยวิธีการ	เรืองแสง
ความร้อน	 (TL-dating)	 และหาอายุอินทรียวัตถุ	 (C-14	 AMS)	 จำานวน	 4	 ตัวอย่าง	 พบว่า	 ได้เคยมี
แผ่นดินไหวใหญ่ในอดีตทั้งในเขตพื้นที่จังหวัดลำาปางขนาดความรุนแรงได้ประมาณ	7	ริกเตอร์	และ	
ได้เคยเกิดแผ่นดินไหวขึ้นครั้งหลังสุดอย่างน้อย		3	ครั้ง	ที่	“รอยเลื่อนบ้านมาย”	(ปัญญา	จารุศิริ	และ
คณะ.	 2547)	 ผู้วิจัยและคณะจึงเลือกกำาหนดพ้ืนท่ีศึกษาแบบเจาะจง	 คือ	หมู่ท่ี	 7	 บ้านมาย	ตำาบลวังเงิน	
อำาเภอแม่ทะ	จังหวัดลำาปาง	เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีการศึกษาเรื่อง	การจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหว














เหตุการณ์	 ขณะเกิดเหตุการณ์	 และหลังเหตุการณ์	 จำาเป็นต้องมีการวางแผน	 ทั้งทางด้านนโยบาย	
ด้านปฏิบัติการ	ด้านวิชาการ	วิเคราะห์วิจัย	และด้านมวลชน	เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตน



















 2.  ขอบเขตด้านประชากร
	 	 ขอบเขตของประชากรในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	ได้แก่	ประชากร
ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่	หมู่ที่	7	บ้านมาย	ตำาบลวังเงิน	อำาเภอแม่ทะ	จังหวัดลำาปาง	
 3.  ขอบเขตของเนื้อหา
	 	 ประกอบด้วยประเด็นต่าง	ๆ	ดังนี้	 (1)	ศึกษาบริบทและทบทวนสภาวการณ์แผ่นดินไหว
ที่ผ่านมาในพื้นที่ศึกษา	 (2)	 ศึกษาการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหวของประชาชน	
(3)	 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติของประชาชน	 (4)	 ศึกษาแนวทางบริหาร
จัดการเตรียมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหวในระดับชุมชน







              
                                                                                                      
ภาพที่ 3  กรอบแนวคิดการวิจัย













	 	 2.1	 การสนทนากลุ่มย่อย	 (Focus	 Group)	 เป็นการรวมการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและ
การสนทนากลุ่มคนที่มีประเด็นร่วมกันเกี่ยวกับบริบทของชุมชน	 ความเป็นมาประสบการณ์เกี่ยวกับ
ภัยพิบัติในชุมชน	การรับมือภัยพิบัติ	การเตรียมการและป้องกันบรรเทาที่ผ่านมาของชุมชน
	 	 2.2	 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	(Workshop)	เป็นเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันใน
ประเด็นภัยพิบัติแผ่นดินไหวจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงานแผ่นดินไหว	การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน	รวมไปถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมเมื่อเกิดภัยพิบัติ
	 	 2.3	 แผนท่ี	(Map)	เพ่ือแสดงท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ของชุมชน	และศึกษาเส้นทางของรอยเล่ือน	
ตลอดจนเส้นทางอพยพเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยของชุมชนหากกรณีเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว






การศึกษา	 โดยใช้โปรแกรมสถิติทางสังคมศาสตร์	 โดยข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามซ่ึงถามเก่ียวกับ 
เพศ	อายุ	ระยะเวลาการอยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว	ประสบการณ์และผลกระทบที่ได้รับ	วิธี
การเตรียมความพร้อม	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้	สถิติเชิงพรรณนา	คือ	ค่าเฉลี่ย	และร้อยละ	นำาเสนอใน
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	 ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม		ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีลักษณะกระจัดกระจาย	






















       
ภาพที่ 4 เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติแผ่นดินไหว






ค่าสถิติของไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิน	 (KMO)	 และค่าสถิติของบาร์ทเลทท์	 (Bartlett’s	 Test	 of	
Sphericity)	ดังตารางที่	1
	 จากตารางท่ี	1	พบว่า	ค่าสถิติของไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิน	(KMO)	มีค่าเท่ากับ	.871	ซ่ึงมากกว่า	.5




ต่างๆ	 มีความสัมพันธ์กัน	 ดังนั้น	 เมตริกซ์สหสัมพันธ์จึงเหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ต่อไปได้
	 ด้วยวิธีแวริแมกซ์	 (Varimax	 Method)	 สามารถอธิบายถึงองค์ประกอบของแบบสอบถาม
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ	 การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหว	 มี	 4	 องค์ประกอบหรือ	 4	 ปัจจัย	
โดยพิจารณาจากค่า	Factor	loading	มากกว่า	0.5	(ธีระดา	ภิญโญ.	2561)	ได้ดังนี้
	 องค์ประกอบที่	 1	 	 ได้แก่	 ข้อ	 B2,	 B3,	 B4,	 B1,	 B5	 เมื่อพิจารณาข้อความโดยรวมแล้วซึ่งข้อ











ตารางที่ 1:  ไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิน (KMO) และค่าสถิติของบาร์ทเลทท์ (Bartlett’s Test of
Sphericity) ของแบบสอบถาม
KMO and Bartlett’s Test
	 Kaiser-Meyer-Olkin	Measure	of	Sampling	Adequacy.	 .871
	 Bartlett’s	Test	of	Sphericity		 Approx.	Chi-Square	 3969.905
	 	 df	 300
	 	 Sig.	 .000
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	 	 3.2)	การจัดหาปัจจัยสี่	 อุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคที่จำาเป็นกับคนจำานวนมากที่มา
รวมตัวกันในจุดอพยพ
























ดำาเนินงานหรือกิจกรรมที่จะบรรเทาผลกระทบของภัยนั้น	 ๆ	 มีการฝึกซ้อมแผน	 การจัดย้ายผู้คนที่อยู่
ในเขตอันตรายออกไปไว้ในท่ีปลอดภัย	รวมท้ังมีการเตรียมเคร่ืองอุปโภคบริโภคไว้อย่างเพียงพอ	การเตรียม
พร้อมรับภัยอาจต้องประกอบด้วย	 การให้การศึกษา	 อบรม	 แนะนำา	 เกี่ยวกับสาเหตุความรุนแรงและ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น	เพื่อสร้างจิตสำานึกให้กับประชาชนในพื้นที่	
	 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหวของประชาชน
บ้านมาย	 ตำาบลวังเงิน	 อำาเภอแม่ทะ	 จังหวัดลำาปาง	 ในครั้งนี้	 คือ	 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม	 ด้านการ
สื่อสาร	 ด้านจิตสำานึก	 ด้านทัศนคติ	 และด้านการสนับสนุนจากภาคีต่าง	 ๆ	 เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดบ้าง
ที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหวของประชาชน	 ผลการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยด้าน
การมีส่วนร่วมมีระดับความสำาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด	 ลำาดับที่สองคือ	 ปัจจัยด้านการสื่อสาร	 ลำาดับ
ที่สามคือ	ปัจจัยด้านทัศนคติ	 และลำาดับสุดท้าย	 คือ	ปัจจัยด้านจิตสำานึก	 แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้
ความสำาคัญในเรื่องการเข้าร่วม			การประชุม	ปรึกษาหารือ	ร่วมวางแผน	การร่วมปฏิบัติ	การฝึกซ้อม
และประเมินผลดำาเนินงาน	 ดังที่	 นิลุบล	 สู่พานิช	 (2549)	 กล่าวว่า	 กุญแจสำาคัญดอกแรกในการแก้ไข
ปัญหาการจัดการความเส่ียงคือ	การเข้าใจภัยพิบัติอย่างถ่องแท้	 โดยเข้าใจว่า	ตนกำาลังเผชิญกับภัยอะไร
เข้าใจถึงสาเหตุและสามารถคาดคะเนผลท่ีอาจเกิดขึ้นแล้วนำาไปเตรียมหาแนวทางในการป้องกันและ























มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจ	 ผสมผสานกับการใช้สื่อสิ่งพิมพ์	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 สื่อเฉพาะ
กิจ	เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่สร้างการรับรู้เบื้องต้น	เพื่อนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านความรู้	ความคิด	
ทัศนคติ	 พฤติกรรม	 จนเกิดความเข้าใจ	 ความสามัคคี	 และการปลุกจิตสำานึกรักท้องถิ่น	 ตลอดจนการ
เรียนรู้ร่วมกัน	จนปัญหาต่างๆ	ได้รับการแก้ไขในที่สุด		
	 ในขณะที่งานศึกษาของ	 ราเชนทร์	 พูลทรัพย์	 (2560)	 ได้นำาเสนอแนวทางการจัดการตนเอง
ของชุมชนจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 ด้านแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย	 เสนอว่าการ
เตรียมพร้อมเพื่อรับมือจากภัยแผ่นดินไหวสำาหรับกลุ่มประชาชนและชุมชนนั้น	คือ	การสร้างองค์ความ
รู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ	 ดังนั้น	 ผลการศึกษาของผู้วิจัยในครั้งนี้	 	 จึงเน้นยำ้าให้เห็นความ
สำาคัญของการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว	กล่าวคือ	ประชาชนยังมีความรู้เก่ียวกับ		ภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวน้อย	 ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านชุมชนของตนเอง	 ระดับความ
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ข้อเสนอแนะ
	 1.	 การเตรียมพร้อมของประชาชนจำาเป็นต้องมีแผนการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง	 อย่างน้อยปีละ	
1	ครั้ง	เพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นได้อย่างปลอดภัย
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